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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ini ialah agar dapat memahami keseluruhan dari proses 
produksi program “Salam dari Desa” di LPP TVRI dan mengetahui proses pencarian 
dan pengumpulan berita pada program “Salam dari Desa” di TVRI.  
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu metode observasi, 
metode wawancara dan metode kepustakaan.  
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah pemaparan 
mengenai keseluruhan proses produksi program “Salam dari Desa” mulai dari tahap pra 
produksi, tahap produksi, pasca produksi hingga berita tersebut layak untuk di 
tayangkan.  
SIMPULAN yang ditemukan dari masalah yang teridentifikasi dari penelitian ini adalah 
tidak ada ketentuan jadwal rapat redaksi yang ditetapkan oleh tim produksi dan redaksi 
program “Salam dari Desa”, eksekusi dalam tahap produksi program “Salam dari Desa” 
kebanyakan dilakukan oleh TVRI Stasiun daerah, tahap peliputan hanya akan dilakukan 
apabila tidak ada stasiun TVRI pada daerah yang akan diliput, serta tim editing TVRI 
stasiun Pusat harus mengedit ulang hasil kiriman gambar visual dari daerah karena 
kualitas gambar dan suara masih kurang layak untuk ditayangkan. 
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